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Мета: експериментально обґрунтувати методику вдосконалення технічної підготовки спортсменок у художній гімнас-
тиці засобами акробатики на етапі попередньої базової підготовки. 
Матеріал і методи: використовувалися наступні методи дослідження: аналіз та узагальнення літературних джерел, 
педагогічні спостереження, педагогічне тестування, педагогічний експеримент, метод експертної оцінки (кваліме-
трія), методи математичної статистики. 
Результати: визначено рівень технічної майстерності виконання преакробатичних елементів спортсменками худож-
ньої гімнастики до та після проведення педагогічного експерименту. Визначено динаміку показників рівня технічної 
підготовленості спортсменок художньої гімнастики. 
Висновки: встановлено, що додаткові засоби акробатики суттєво впливають на рівень технічної підготовленості 
спортсменок художньої гімнастики на етапі попередньої базової підготовки. 
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Вступ
У сучасній художній гімнастиці однією з важливих 
вимог до програми змагання є технічна майстерність 
спортсменів, де виникає необхідність у вдосконаленні 
техніки виконання труднощів тіла (стрибки, повороти, рів-
новаги) і виразності виконання цих рухів, оскільки підви-
щити вартість композиції змагання можливо за рахунок 
виконання складних і «дорогих» елементів труднощів тіла. 
Як і в будь-якому складно-координаційному виді спорту, 
в художній гімнастиці має бути гармонія між складністю, 
композицією, виконанням [1; 2; 4; 6; 7]. Зростаюча конку-
ренція у змаганнях з художньої гімнастики на міжнародній 
арені передбачає, що першість буде зберігатися за тими 
спортсменками, які зможуть поєднувати різно-структурну 
складність у неординарних композиціях з віртуозним ви-
конанням і особливою виразністю, емоційністю, артистиз-
мом [3; 5; 8; 9]. Тому на сьогоднішній день потрібно більш 
якісний підхід до технічної підготовки, яка ґрунтується на 
принципах індивідуалізації і випереджаючого розвитку в 
постійно мінливих умовах, в яких функціонує художня гім-
настика, що і стало актуальністю нашого дослідження.
Зв’язок дослідження з науковими програмами, 
планами, темами. Дослідження проводилось у реалі-
зації комплексного наукового проекту МОН України на 
2015–2017 рр. «Теоретико-методичні основи формування 
культури фізичного здоров’я у студентської молоді» (но-
мер державної реєстрації 0115U0066767).
Мета дослідження: експериментально обґрунтува-
ти методику вдосконалення технічної підготовки спортс-
менок у художній гімнастиці засобами акробатики на етапі 
попередньої базової підготовки 
Завдання дослідження:
1. Вивчити проблему вдосконалення технічної підго-
товки спортсменок у художній гімнастиці засобами акро-
батики на етапі попередньої базової підготовки. 
2. Обґрунтувати ефективність методики вдосконален-
ня технічної підготовки спортсменок у художній гімнастиці 
засобами акробатики на етапі попередньої базової підго-
товки та проаналізувати динаміку показників рівня їх тех-
нічної підготовленості.
Матеріал і методи дослідження
Дослідження проводилось з жовтня 2015 року по 
квітень 2016 року. У дослідженні використовувалися на-
ступні методи дослідження: аналіз та узагальнення літе-
ратурних джерел, педагогічні спостереження, педагогічне 
тестування, педагогічний експеримент, метод експертної 
оцінки, методи математичної статистики. Протестовано 
16 гімнасток у виконанні преакробатичних елементів до 
та після педагогічного  експерименту.
У дослідженнях брало участь 8 спортсменок худож-
ньої гімнастики віком 8–9 років контрольної групи (КГ) і 8 
спортсменок художньої гімнастики віком 8–9 років експе-
риментальної групи (ЕГ). Дослідження проводилося для 
виявлення рівня технічної майстерності виконання пре-
акробатичних елементів спортсменками в художній гім-
настиці. 
Результати дослідження та їх обговорення
Упродовж півроку, з жовтня 2015 року по квітень 2016 
року, серед спортсменок художньої гімнастики проводив-
ся педагогічний експеримент із вдосконалення технічної 
підготовки гімнасток з використанням цілеспрямованого 
комплексу акробатичних вправ. Три рази в тиждень упро-
довж 6 місяців в експериментальній групі, що складалася 
з 8 спортсменок віком 8–9 років, проводилися заняття з 
акробатики, направлені на розвиток технічної майстер-
ності виконання преакробатичних елементів.
Технічна підготовка гімнасток оцінювалася за тестами, 
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які були преакробатичними елементами, що включаються 
в програми змагань. У всіх преакробатичних елементах 
оцінювалася якість виконання вправ, у сукупності також 
оцінювалися технічні помилки руху тіла. Тестування здій-
снювалося групою експертів, що складається з тренерів 
художньої гімнастики [10]. Максимальна оцінка складала 
10.0 балів за правильно виконаний преакробатичний еле-
мент, а також застосовувалися зменшення за технічні по-
милки згідно з міжнародними правилами змагань. 
Були складені протоколи оцінок експертної комісії 
першого і другого тестування преакробатичних елемен-
тів. Експерти провели аналіз результатів і вивели серед-
ню оцінку. Середні оцінки по кожному тестовому преакро-
батичному елементу були зафіксовані в таблицях (табл. 
1–4). На цьому етапі була проведена порівняльна харак-
теристика результатів тестувань і сформовані виводи. 
Нижче представлені результати контрольних норма-
тивів за рівнем технічної майстерності виконання преа-
кробатичних елементів спортсменками художньої гімнас-
тики КГ і ЕГ до проведення педагогічного експерименту 
(табл. 1 та 2).
Через півроку нами були проведені та протестовані 
контрольні нормативи в КГ і ЕГ (табл. 3 та 4).   
Отримані результати в контрольній групі (КГ) виконан-
ня тестових преакробатичнх елементів до педагогічного 
експерименту ми порівняли з результатами виконання 
цих же тестових преакробатичних елементів по закінчен-
ню експерименту. Порівняльні характеристики виконання 
тестових преакробатичних елементів гімнастками контр-
ольної групи представлені на рис. 1–3.
Методи математичної статистики дають нам можли-
вість порівняти тенденцію змін результатів тестування в 
КГ (табл. 5).
Після аналізу статистичних порівняльних резуль-
татів первинного тестування з повторним у навчально-
тренувальному процесі контрольної групи (КГ) ми може-
мо зробити висновок, що рівень технічної майстерності 
виконання преакробатичних елементів у гімнасток дещо 
виріс. Про це свідчить таблиця порівняльних результатів 
первинного тестування з повторним (см. табл. 5). Вико-
ристовуючи методи математичної статистики, ми при-
йшли до таких висновків:
1) середнє значення виконання тестових преакроба-
тичних елементів у всієї групи незначно виросло; 
2) показник тесту «Переворот убік (колесо)» – змінив-
ся на 1,1%; 
3) показник тесту «Нирок» – збільшився на 0,8%; 
4) показник тесту «Рибка» – виріс на 0,8%. 
Критерій Ст’юдента показав, що відмінність між ре-
зультатами контрольних тестів до експерименту та після 
його закінчення в показнику тесту «Переворот убік (коле-
со)» достовірно. У показниках тестів «Нирок» і «Рибка» не-
достовірно. Контрольна група була однорідна.
Отримані результати в експериментальній групі (ЕГ) 
виконання тестових преакробатичнх елементів до за-
стосування експериментальної методики ми порівняли з 
результатами виконання цих же тестових преакробатич-
них елементів після застосування експериментальної ме-
тодики. Порівняльні характеристики виконання тестових 
преакробатичних елементів представлені на рис. 4–6.
Таким чином, застосувавши експериментальну ме-
тодику у навчально-тренувальному процесі експеримен-
тальної групи (ЕГ), ми можемо зробити висновок, що рі-
вень технічної майстерності виконання преакробатичних 
Рис. 1. Порівняльна характеристика виконання 
гімнастками КГ преакробатичного елементу 
«Переворот убік (колесо)»:
А – виконання спортсменками преакробатичного елементу «пе-
реворот убік (колесо)» до педагогічного експерименту;
А’ – виконання спортсменками преакробатичного елементу «пе-
реворот убік (колесо)» після педагогічного експерименту.
Рис. 2. Порівняльна характеристика виконання 
гімнастками КГ преакробатичного 
елементу  «Нирок»: 
В – виконання спортсменками преакробатичного елементу «Ни-
рок» до педагогічного експерименту;
В’ – виконання спортсменками преакробатичного елементу «Ни-
рок» після педагогічного експерименту.
Рис. 3. Порівняльна характеристика виконання 
гімнастками КГ преакробатичного елементу «Рибка» 
С – виконання спортсменками преакробатичного елементу «Риб-
ка» до педагогічного експерименту;
С’ – виконання спортсменками преакробатичного елементу 
«Рибка» після педагогічного експерименту.
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Таблиця 1
Протокол оцінки виконання преакробатичних елементів спортсменками художньої гімнастики КГ до 
початку педагогічного експерименту (n=8)
Тести
Спортсменки
1 2 3 4 5 6 7 8
Преакробатичний елемент «Переворот убік (колесо)» (бали) 9,20 9,36 9,25 9,21 9,27 9,24 9,17 9,22
Преакробатичний елемент «Нирок» (бали) 9,55 9,26 9,23 9,17 9,32 9,28 9,24 9,33
Преакробатичний елемент  «Рибка» (бали) 9,21 9,25 9,14 9,22 9,32 9,41 9,43 9,30
Таблиця 2
Протокол оцінки виконання преакробатичних елементів спортсменками художньої гімнастики ЕГ до 
початку педагогічного експерименту (n=8)
Тести
Спортсменки
1 2 3 4 5 6 7 8
Преакробатичний елемент «Переворот убік (колесо)» (бали) 9,21 9,35 9,21 9,22 9,25 9,21 9,19 9,18
Преакробатичний елемент  «Нирок» (бали) 9,54 9,25 9,23 9,15 9,33 9,27 9,23 9,31
Преакробатичний елемент «Рибка» (бали) 9,22 9,23 9,13 9,23 9,34 9,39 9,42 9,28
Таблиця 3




1 2 3 4 5 6 7 8
Преакробатичний елемент «Переворот убік (колесо)» (бали) 9,33 9,50 9,4 9,29 9,36 9,29 9,25 9,3
Преакробатичний елемент «Нирок» (бали) 9,6 9,32 9,27 9,23 9,4 9,39 9,36 9,41
Преакробатичний елемент «Рибка» (бали) 9,27 9,31 9,26 9,3 9,41 9,47 9,51 9,39
Таблиця 4
Протокол оцінки виконання преакробатичних елементів спортсменками художньої гімнастики ЕГ після 
застосування експериментальної методики (n=8)
Тести
Спортсменки 
1 2 3 4 5 6 7 8
Преакробатичний елемент «Переворот убік(колесо)» (бали) 9,64 9,77 9,58 9,44 9,76 9,78 9,66 9,53
Преакробатичний елемент  «Нирок», (бали) 9,77 9,83 9,66 9,52 9,74 9,53 9,57 9,62
Преакробатичний елемент  «Рибка» (бали) 9,6 9,82 9,48 9,42 9,54 9,52 9,76 9,84
Таблиця 5
Статистичні порівняльні результати первинного тестування з повторним (KГ, n=8)
Тести
Х σ m V%
t p
до після до після до після до після
«Переворот убік (колесо)» (бали) 9,24 9,34 0,05 0,07 0,02 0,02 0,5 0,7 3,53 <0,05
«Нирок» (бали) 9,29 9,37 0,11 0,11 0,04 0,04 1,2 1,1 1,41 >0,05
«Рибка» (бали) 9,28 9,36 0,1 0,09 0,03 0,03 1,1 0,9 1,88 >0,05
Таблиця 6
Статистичні порівняльні результати первинного тестування з повторним (ЕГ, n=8)
Тести
Х σ m V%
t p
до після до після до після до після
«Переворот убік (колесо)» (бали) 9,23 9,64 0,05 0,12 0,02 0,04 0,5 1,2 9,16 <0,05
«Нирок» (бали) 9,28 9,65 0,11 0,11 0,04 0,04 1,2 1,1 6,54 <0,05
«Рибка» (бали) 9,28 9,62 0,09 0,16 0,03 0,06 0,9 1,6 5,06 <0,05
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елементів у гімнасток значно виріс. Цьому свідчить табли-
ця порівняльних результатів первинного тестування з по-
вторним (табл. 6). 
Використовуючи методи математичної статистики, 
ми прийшли до таких висновків:
1) середнє значення виконання тестових преакроба-
тичних елементів у всієї групи виросло; 
2) показник тесту « Переворот убік (колесо)»  – змі-
нився на 4,4%; 
3) показник тесту «Нирок» – збільшився на 3,9%; 
4) показник тесту «Рибка» – виріс на 3,6%. 
Критерій Ст’юдента показав, що відмінність між ре-
зультатами контрольних тестів в експериментальній групі 
до експерименту та після його закінчення достовірно.
Динаміку показників рівня технічної підготовленості 
спортсменок художньої гімнастики контрольної групи КГ 
(n=8), експериментальної групи ЕГ (n=8) до та після педа-
гогічного експерименту показано в таблицях 7 і 8.
Використовуючи методи математичної статистики, 
ми можемо говорити що: 
– відмінність середніх значень по всій експеримен-
тальній групі (ЕГ) виросла на 3,9%; 
– відмінність середніх значень у всієї контрольної гру-
пи (КГ) виросла на 0,9%.
Ефективність запропонованої методики вдосконален-
ня технічної підготовки спортсменок художньої гімнастики 
засобами акробатики в експериментальній групі на етапі 
попередньої базової підготовки показано в різниці відмін-
ностей середніх значень експериментальної та контроль-
ної груп педагогічного експерименту, яка становить 3,0%.
Висновки
1. Аналіз науково-методичної літератури дозволив 
узагальнити і систематизувати дані з проблеми техніки 
виконання преакробатичних елементів спортсменками 
художньої гімнастики на етапі попередньої базової підго-
товки.  
2. Застосування запропонованої методики вдоскона-
лення технічної підготовки спортсменок у художній гімнас-
тиці засобами акробатики ефективну подіяло на технічну 
підготовленість гімнасток. Використання даної методики 
показало значні результати: 
1) середнє значення виконання тестових преакроба-
тичних елементів у всієї групи виросло; 
2) показник тесту «Переворот убік (колесо)» – змінив-
ся на 4,4%; 
3) показник тесту «Нирок» – збільшився на 3,9%; 
4) показник тесту «Рибка» – виріс на 3,6%. 
Відмінність середніх значень по всій експерименталь-
ній групі (ЕГ) виросла на 3,9%; 
– відмінність середніх значень по всій контрольній 
групі (КГ) виросла на 0,9%.
Ефективність запропонованої методики удосконален-
ня технічної підготовки спортсменок художньої гімнастики 
засобами акробатики в експериментальній групі на етапі 
попередньої базової підготовки показано в різниці від-
мінностей середніх значень експериментальної та контр-
ольної груп педагогічного експерименту, яка становить 
3,0%.
Перспективи подальших досліджень будуть спря-
мовані на пошук нових засобів і методів спеціальної фі-
зичної та технічної підготовки спортсменок в художній 
гімнастиці.
Рис. 4. Порівняльна характеристика виконання 
гімнастками ЕГ преакробатичного елементу «Пере-
ворот убік (колесо)»: 
А – виконання спортсменками преакробатичного елементу «Пе-
реворот убік (колесо)» до застосування експериментальної ме-
тодики;
А' – виконання спортсменками преакробатичного елементу «Пе-
реворот убік (колесо)» після застосування експериментальної 
методики.
Рис. 5. Порівняльна характеристика виконання 
гімнастками ЕГ преакробатичного 
елементу «Нирок»: 
В – виконання спортсменками преакробатичного елементу «Ни-
рок» до застосування експериментальної методики;
В' – виконання спортсменками преакробатичного елементу «Ни-
рок» після застосування експериментальної методики.
Рис. 6. Порівняльна характеристика виконання 
гімнастками ЕГ преакробатичного елементу «Рибка»: 
С – виконання спортсменками преакробатичного елементу «Риб-
ка» до застосування експериментальної методики;
С' – виконання спортсменками преакробатичного елементу 
«Рибка» після застосування експериментальної методики.
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Таблиця 7












«Переворот убік (колесо)» (бали) 9,23±0,02 9,24±0,02 0,35 2,31 >0,05
«Нирок» (бали) 9,28±0,04 9,29±0,04 0,17 2,31 >0,05
«Рибка» (бали) 9,28±0,03 9,28±0,03 0 2,31 >0,05
Таблиця 8












«Переворот убік (колесо)» (бали) 9,64±0,04 9,34±0,02 6,70 2,31 <0,05
«Нирок» (бали) 9,65±0,04 9,37±0,04 4,94 2,31 <0,05
«Рибка» (бали) 9,62±0,06 9,36±0,03 3,87 2,31 <0,05
Конфлікт інтересів. Автори заявляють, що немає конфлікту інтересів, який може сприй-
матися таким, що може завдати шкоди неупередженості статті. 
Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної, 
громадської або комерційної організацій.
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Аннотация. Кызим П., Батеева Н. Совершенствование технической подготовки спортсменок в художественной гим-
настике средствами акробатики на этапе предварительной базовой подготовки. Цель: экспериментально обосновать ме-
тодику совершенствования технической подготовки спортсменок в художественной гимнастике средствами акробатики на этапе 
предварительной базовой подготовки. Материал и методы: использовались следующие методы исследования: анализ и обоб-
щение литературных источников, педагогические наблюдения, педагогическое тестирование, педагогический эксперимент, метод 
экспертной оценки (квалиметрия), методы математической статистики. Результаты: определен уровень технического мастерства 
выполнения преакробатических элементов спортсменками художественной гимнастики до и после проведения педагогического 
эксперимента. Определена динамика показателей уровня технической подготовленности спортсменок художественной гимнасти-
ки. Выводы: установлено, что дополнительные средства акробатики существенно влияют на уровень технической подготовленнос-
ти спортсменок художественной гимнастики на этапе предварительной базовой подготовки. 
Ключевые слова: техническая подготовка, техническое мастерство, преакробатические элементы, акробатика.
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Abstract. Kyzim, P. & Batieieva, N. Improvement of technical training of sportswomen in rhythmic gymnastics by means of 
acrobatics at the stage of preliminary basic preparation. Purpose: to prove experimentally the technique of improvement of technical 
training of sportswomen in rhythmic gymnastics by means of acrobatics at the stage of preliminary basic preparation. Material & Methods: 
the following methods of the research were used: analysis and synthesis of references, pedagogical observations, pedagogical testing, 
pedagogical experiment, method of expert assessment (qualimetry), methods of mathematical statistics. Results: the level of technical 
skill of performance of pre-acrobatic elements by sportswomen of rhythmic gymnastics before carrying out the pedagogical experiment is 
determined. The dynamics of indicators of the level of technical preparedness of sportswomen of rhythmic gymnastics is defined. Conclusions: 
it is established that additional resources of acrobatics influence significantly the level of technical preparedness of sportswomen of rhythmic 
gymnastics at the stage of preliminary basic preparation. 
Keywords: technical training, technical skill, pre-acrobatic elements, acrobatics.
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